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H ikuin 1-17. Forlaget Hikuin. Højbjerg 1974— 
1990.
H ikuin er et tidsskrift, som det altid er en glæde at 
få i hånden. F ra starten  i 1974 har det været præ ­
get a f  sm ukt boghåndværk. H vert bind har sin 
egen komposition i form a f elegante borter a f små 
vignetter, alt naturligvis med relation til indholdet. 
O g indholdet kan altid måle sig med indpaknin­
gen. H ikuin, som har til huse på M oesgård, ud ­
gives a f arkæologen Jens Vellev. Em nekredsen om ­
fatter først og frem m est arkæologi (forhistorie og 
m iddelalder), men der gives også plads for af­
stikkere til andre hjørner a f kulturhistorien, hvis 
bidraget ellers falder inden for det enkelte binds 
emnekreds. D er findes nemlig tre slags H ikuiner, 
som veksler mellem hinanden. Først er der dem, 
hvor redaktionen har sam let bidrag til belysning a f 
et udvalgt emne, siden er der sym posieberetninger, 
og endelig er det blevet til en stribe af festskrifter -  
senest til rigsantikvar O laf O lsen i 1988. I reglen 
udkom m er der et bind om året. I 1990 er det dog 
blevet til to.
H ikuin 16 har handel og udveksling i D anm arks 
oldtid som tem a. De gamle arkæologer ville med 
baggrund i deres egen sam tids økonomi blot have 
talt om handel, men fra m idten a f vort århundrede 
har det stået klart, at oldtidens distribuering af 
varer over længere afstande snarere skulle ses i en 
sociologisk sam m enhæng (gavegivning etc.). Efter 
en indledende artikel a f  M arie Louise Stig Søren­
sen om de teoretiske aspekter om kring begreberne 
handel og udveksling følger seks artikler om ud­
valgte em ner fra mesolitikum til vikingetid. H er­
ved kom m er m an hele spektret igennem fra de 
ældre perioders gaveudveksling til fremkomsten af 
den såkaldte aftalehandel i rom ersk jernalder. H elt 
rørende er Peter Vang Petersens beretning om 
K ongemose- og Ertebølletidens storvildtjægere på 
de danske øer, der efter storvildtets forsvinden i 
stedet har m åtte t skaffe sig de eftertragtede våben 
og sm ykker a f  urokse, elg etc. gennem  gaveudveks­
ling. Rækken afsluttes a f  Stig Jensens artikel om 
handel med dagligvarer i vikingetiden. Em net be­
lyses med udgangspunkt i det righoldige fundm a­
teriale fra Ribe og omegn. M ed vikingetidens be­
gyndelse sker der et skift i fjernhandelen. Nu gæl­
der det ikke mere alene luksusvarer, men tillige -  
og i stigende grad -  basisvarer. H er fremlægges 
forekomsten a f fire oldsagsgrupper : K værnsten a f 
basaltlava, hvæssesten, klæbersten og Pingsdorf- 
keramik. Disse im portsager forekommer i betrag­
telige m ængder ikke blot i Ribe, men også i de 
omkringliggende landbebyggelser, og viser at dis­
tributionen rakte langt uden for bycentrene. Det 
har altid været et problem  for arkæologien at be­
dømm e, hvad de handlende m edbragte a f sådanne 
vigtige forbrugsvarer, som kun vanskeligt lader sig 
påvise arkæologisk: Fødevarer og trælle. Ad bag­
vejen finder m an måske et svar, når handelens veje 
og frem toninger bliver bedre udforsket.
Bindet rundes a f  med en kulturhistorisk perle: 
Birger S torgaards og Sven T horsens artikel om 
den omstrejfende handelsm and Peder Rasmussen, 
der virkede som opkøber for N ationalm useet gen­
nem en menneskealder, fra 1898 til 1930. Hans 
virke var på kanten a f loven, og en enkelt gang 
m åtte han da også møde i retten, hvor han blev 
døm t for ulovlig handel med danefæ. N ationalm u­
seets direktør Sophus M uller slog dog ikke hånden 
a f ham  af den grund. D ertil var Rasm ussen (og 
hans kolleger) for vigtig en del a f m useum sappara- 
tet. K øb a f oldsager var en vigtig vej til forøgelse af 
sam lingerne -  ikke blot på N ationalm useet, men 
også på de frem spirende lokalmuseer. H er er virke­
lig stof til eftertanke for enhver m useum sm and, der 
i sine sam linger har indkøbte oldsager. E r pro- 
veniensen den korrekte, eller har handelsm anden 
tilpasset fundoplysningerne for at gøre m aterialet 
salgbart?
H ikuin 17 er et a f de bind, der giver plads til en 
sym posieberetning. I dette tilfælde drejer det sig 
om indlæggene på det 3. nordiske møde for kirke­
arkæologer, som afholdtes i Åbo 1987. De 21 bi­
drag om handler et bred t spektrum  af em ner fra 
D anm ark, Norge, Sverige og Finland. K irkearkæo­
logi kan lyde meget specialiseret, men resultaterne 
har ofte konsekvenser langt udover det snævert 
kirkehistoriske. Jørgen  Steen Jensen  skriver såle­
des om middelalderlige m ønters om løbstid ud fra 
m øntfund i kirkegulvene, K eld G rinder-H ansen 
om de såkaldte dødem ønter i gravene, en ganske 
livskraftig skik som kendes fra rom ersk je rna lder til 
op i 1700-tallet, og endelig kan m an nævne et 
bidrag a f Jakob  Kieffer-Olsen om m iddelalderens 
gravskik i D anm ark. På mærkelig vis har dette 
centrale arkæologiske emne været stedm oderligt 
behandlet hvad m iddelalderen angår. Således ved 
vi gennem gående bedre besked for de forhistoriske 
perioders vedkomm ende, men denne m angel er 
b landt andre artiklens forfatter i færd med at rette 
op på.
K irkerne og kirkegårdene er jo  en i særlig grad 
velbevaret gruppe a f arkæologiske objekter. K ir­
kerne er da også velundersøgte, men der er endnu 
meget at komme efter, når lejligheden byder sig, 
som den for eksempel gjorde det i G undsøm agle 
kirke ved Roskilde Fjord i 1987. A ltertavlen 
bræ ndte, og kirken blev alvorligt sodskadet. Tabet
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a f altertavlen var sm erteligt, men dog ikke mere 
end, a t det lod sig opveje a f  den helhedsunder- 
søgelse a f kirkebygningen, som den om fattende re­
staurering  lagde op til. Frem ragende kalkm alerier 
fra o. 1100 blev frem draget, og tagværket lod sig 
dendrokronologisk datere til sam m e tid. Da der 
tillige blev udført undersøgelser i gulvet, kunne det 
lade sig gøre at rekonstruere kirkens oprindelige 
indretning i usædvanligt omfang. Artiklens for­
fatter er en a f  vore fremmeste inden for kirkegul­
vets specielle arkæologi: Birgit Als H ansen.
D et lader sig ikke gøre at om tale alle bidrag. 
M an må selv give sig til at læse. H ikuin indtager 
en central plads i skaren a f danske kulturhistoriske 
tidsskrifter. På smukkeste vis lever det op til den 
danske tradition , at historie og arkæologi lader sig 
formidle bredt, så det både appellerer til fagm an­
den og den læge interesserede. For den lokalhisto­
risk interesserede lønner det sig således at holde 
øje med bøgerne fra M oesgård. M ange vigtige un ­
dersøgelser far her deres publicering. M an glæder 
sig herefter til bind 18, som vil om handle renæs­
sancens arkæologi, et vigtigt og spændende hjørne 
a f arkæologien, som dog kun i ringe omfang findes 
beskrevet på tryk.
Michael Andersen
Peder Hansen Resen: A T L A S  D A N IC U S . M øn. 
Facsimile a f  håndskriftet U ldall 186 fo l . I I I  pag. 
2-121 med oversættelser og kommentarer på dansk og 
tysk (Lateinisch-D ånish-D eutsch) ved Henrik 
Hertig. Odense U niversitetsforlag 1990. 111. 
305 s. 298 kr.
Peder H ansen Resen (1625-88) blev både præsi­
dent (overborgm ester), i K øbenhavn, professor i 
ju ra  og indtog mange andre vigtige poster ved 
opbygningen a f enevældens forvaltning. H ans stør­
ste projekt var dog ubetinget en storslået beskri­
velse på latin a f  alle egne i D anm ark baseret på 
indberetn inger fra især præ sterne men suppleret 
med egne studier og iagttagelser. Værket var 
egentlig trykklart ved hans død, men a f økonom i­
ske grunde blev det ikke udgivet, størstedelen 
bræ ndte i 1728, og først i dette århundrede har 
m an i varierende form udgivet dele a f  Resens Atlas 
(Bornholm, Sydsjælland, Å rhus og Ribe stifter, 
Fyn, Lolland-Falster og G rønland).
N u er også bindet om M øn kom m et i en særlig 
fornem udgave. Den latinske håndskrift er gen­
givet i faksimile, og den er endvidere oversat af 
rektor H enrik H ertig  til såvel dansk som tysk og 
forsynet med et stort no teappara t ligeledes på så­
vel dansk som tysk.
Det er dog kun en m indre del a f bogen, der 
egentlig skyldes Peder H ansen Resen, nemlig det 
indledende afsnit s. 3-50, der på grund af den
latinske navnelighed (M ona) både handler om øen 
Anglesey, som Resen forveksler med Isle of M an 
begge i D et irske H av og det rigtige M øn. Resen 
skildrer Møns historie ud fra flittige ekserpter a f 
Saxo og H uitfeldt og afskriver en lang række d iplo­
mer vedr. kongelige privilegier for Stege. De 
dansk-sprogede breve gengiver H uitfeldt på dansk, 
og lidt underligt har udgiveren valgt a f »over­
sætte« disse til moderne dansk (og tysk).
Resten a f bogen optages a fen  særdeles vidtløftig 
beskrivelse a f M øns herligheder forfattet a f sogne­
præst i Stege og provst over Møn: H ans Jensen  
Viborg. En stor del a f hans tekst synes at være 
prædikener, som han har udøst over de syndige 
mønboeres hoveder, men egentlige historiske eller 
topografiske inform ationer er ganske få. M est in­
teressant er egentlig en fortegnelse over p lan ter på 
M øn udarbejdet a f Niels Rasm ussen Teilgaard, 
der var rektor for latinskolen i Stege og H ans J e n ­
sen Viborgs svigersøn.
N år denne pragtbog kan sælges for kun 298 kr., 
skyldes det rundhåndede tilskud fra mange fonde, 
og det er naturligvis glædeligt at noget sådan t kan 
lade sig gøre i en tid, hvor m an ellers skal økono­
misere stærkt med ressourcerne såvel de finansielle 
som arbejdskraften.
Det må i den anledning være anm elderen tilladt 
at optræde som Jeron im us og spørge, hvad er 
egentlig m ålgruppen for en sådan publikation? 
Hvis det er de latinske filologer, som bogen hen­
vender sig til, så må det beklageligvis bemærkes, at 
faksimile-gengivelsen af den latinske tekst mange 
steder er så utydelig, at virkelige specialister allige­
vel må ty til m anuskrip tet på D et kgl. bibliotek. 
Hvis bogen tager sigte på læsere, der er in ter­
esserede i Møns historie og topografi, så er jeg 
bange for, at disse bliver skuffede. D er er faktisk 
intet i bogen, som m an ikke har bedre kendskab til i 
andre publikationer.
Til gengæld vil der nok b land t de m ange tyske 
turister på M øn være en vis efterspørgsel efter 
bogen. Denne kundekreds søger med rette på 
M øns M useum  og i boghandlen tysksproget lit­
te ra tu r om M øns historie, og da der i realiteten 
intet findes, vil Resen nok kunne sælges til disse, 
men mon ikke de fleste a f  disse købere også vil 
blive skuffede?.
N aturligvis har denne fine udgave a f Resen stor 
interesse for studier i 1600-tallets ånds- og viden­
skabshistorie, så anm elderens Jeronim us-rolle 
hænger selvfølgelig sam m en med, at der er et me­
get ud talt behov for en m oderne M øns historie 
skrevet på et videnskabeligt grundlag til afløsning 
a f Frede Boj sens A f  Møns Historie, der udkom i 
årene 1905-26. D er har im idlertid hverken kunnet 
skaffes ressourcer til en sådan endsige til en revi­
deret udgave a f Bojsens værk, men m an kan jo  
håbe, a f  den ved Resen-udgaven dem onstrerede 





Aage M ensing-Kristensen: Johannes Mejers 
kort over Sorøegnen. M ed en efterskrift af Ib 
Rønne Kejlbo. Udgivet af Sorø lokalhistori­
ske Selskab. 1990. Redaktion: Lena K risten­
sen. Smudsomslag og kort bearbejdet af Egon 
Sloth Arentzen. 111. 193 s. 230 kr. (Bestilles 
hos: Lena Kristensen, A kadem igrunden 10, 
4180 Sorø).
Johannes M ejer (1606-74) var den første danske 
kartograf, der på et videnskabligt grundlag foretog 
topografiske opm ålinger. Størstedelen a f de beva­
rede kort blev udgivet a f  N . E. Nørlund: »Johannes 
Mejers Kort over det danske Rige« I - I I I , 1942. Hans 
enkeltopgave var en kortlægning a f landsbyerne i 
Å benrå am t i målestokken 1: 12.500, der blev ud­
ført i årene 1639—41, men også meget betydnings­
fuld var kortene over Slesvig og Holsten, der blev 
stukket i kobber og udgivet a f Danckw erth i 1652.
I perioden mellem 1640 og 1670 arbejdede J o ­
hannes M ejer som kongelig m athem aticus med 
kortlægningsopgaver på øerne, såvel mere gene­
relle oversigtskort som detailkort baseret på op­
målinger. M edens hans breddem ålinger var over­
raskende gode, havde han store vanskeligheder 
med at bestem m e længdepositionerne. A fstanden 
mellem punkterne i terræ net fastslog han dels ved 
direkte m ålinger med m ålestang og dels ved m å­
lingen a f vinkler til k irketårne eller andre større 
genstande i terrænet. M en det allerm este blev kla­
ret ved visuel bedømm else a f afstanden til m ar­
kante træk i landskabet.
T idligere overkartograf ved Geodætisk Institu t, 
Aage M ensing-K ristensen (f. 1905), har igennem 
mange å r arbejdet på en analyse a f  Johannes M e­
jers kort over Sorøegnen med henblik på såvel en 
katografisk vurdering afkortene som en tolkning af 
disses historiske kildeværdi.
R esultatet er blevet en meget flot illustreret bog, 
der indgående fortæller om Johannes M ejers op­
målingsteknik. Bogens mest interessante hovedaf­
snit er en rekonstruktion a f de m ålestationer, som 
Johannes M ejer m å have brugt i sit arbejde. Aage 
M ensing-K ristensen foretager en detaljeret gen­
nem gang af, hvordan M ejer tilsyneladende har ud­
ført kortlægningen, og han når på side 118 til den 
lidt triste konklusion: »at Sorøkortet ikke uden 
videre kan bruges som illustration a f Sorøegnen på 
den tid«, sim pelthen fordi kortene er fyldt med fejl, 
såvel med hensyn til m åling a f afstandene som ved 
fejlplacering a f navne m.v. Dette vises særdeles 
illustrativt på tre kort placeret bag i bogen, hvor 
det ene er forfatterens »grove korrektioner« til M e­
jers data , det andet er et forsøg på en karotgrafisk 
»rekonstruktion« af, hvordan Sorøegnen burde 
have været tegnet a fjo h an n es  M ejer, og endelig er 
det tredje kort M ejers originalkort.
M ensing-K ristensen lader sig dog ikke slå ud, 
men undersøger på siderne 129-82 meget detal­
je re t Johannes M ejers oplysninger om kongevejen 
fra Ringsted til Antvorskov sam m enholdt med V i­
denskabernes Selskabs kort og de original m atri­
kelkort. R esultaterne a f undersøgelsen (s. 181-82) 
er ikke helt entydige, og i betragtning af den store 
usikkerhed der ellers utvetydigt gør sig gældende 
ved benyttelsen a fjo h an n es  M ejers kort, kan man 
nok rejse spørgsm ålet, om undersøgelsen har været 
umagen værd.
De fleste a f bogens kort er gengivet skarpt og 
fint, og læseren får et godt indtryk a f 1600-tallets 
kartografiske teknik. Derfor må m an nok sige, at 
bogen først og fremmest har videnskabshistorisk 
interesse, idet det store og omhyggelige arbejde 
med al tydelighed har vist, at Johannes Mejers 
kort er aldeles uanvendelige til historiske under­
søgelser.
Karl-Erik Frandsen
Jens H olm gaard: A lt på sin rette plads. A fhand­
linger om konjunkturer, statsfinanser og reformer i 
Danmark i 1700-tallet. Udgiverselskabet ved 
Landsarkivet for Nørrejylland. Viborg 1990. 
330 s. ill. 335 kr.
Den 29. septem ber 1990 fyldte fhv. landsarkivar 
Jens H olm gaard 70 år. Ved denne lejlighed ud­
sendte Udgiverselskabet ved Landsarkivet for 
Nørrejylland en sam ling a f hans afhandlinger om 
konjunkturer, statsfinanser og reformer i D anm ark 
i 1700-tallet. Denne handling må betegnes som 
yderst forbrugervenlig. A fhandlingerne har alle 
været publiceret før, men i forskellige tidsskrifter 
og sam linger, hvorfor de har kunnet sam menlignes 
med spåner fra en høvlebænk; nu frem træder de i 
en helhed, der gør det åbenbart, a t her er tale om 
en kritisk forskning, der i flere tilfælde ryster ved 
gam m elvante forestillinger om forholdene i det 18. 
århundrede. U dvalget af afhandlinger er foretaget 
af Jens H olm gaard selv, og han har valgt tolv, som 
for en stor del drejer sig om forholdene i landb ru ­
get. Revideringen a f vore forestillinger om land­
boreform erne og landm ilitsen blev for en stor del 
lanceret i forbindelse med stavnsbåndsjubilæ et i 
1988, men det fremgik ikke altid tydeligt, at det var 
Jens H olm gaards forskning, der i m ange tilfælde lå 
til grund for denne revidering. A rtiklerne bringes 
kronologisk som de ligger i Jens H olm gaards for­
fatterskab i perioden 1954-1988.
I artiklerne: De nordsjællandske landboreformer, 
Landboreformerne og A lt på sin rette plads redegøres for 
landbokom issionernes arbejde. Forfatteren frem ­
hæver her den ideologiske konflikt mellem finans- 
kollegiet, der ganske utilsløret argum enterer for 
reformerne a f hensyn til kongens og statens fi­
nanser, og rentekam m eret, der i langt højere grad 
havde offentlighedens øjne på sig, og derfor i hen­
hold til tidsånden lagde mere vægt på de bonde­
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venlige og hum ane m otiver bag reformerne. Med 
tørre tal dokum enteres statens fordele a f de refor­
m er på krongodset, der blev gennem ført i 1785 i 
N ordsjælland, og den succes som reformerne her 
var. Det er ikke Jens H olm gaards ærinde at for­
kaste de tidligere forklaringer på drivkræfterne bag 
landboreform erne, og her tænkes først og fremmest 
på E dvard Holm , V. Falbe H ansen, H ans Jensen,
F. Skrubbeltrang og Sigurd Jensen, men at sup­
plere og modificere. Forfatteren er således ikke 
tilhænger a f de forklaringer, der er fremkommet 
ved at lægge en bestem t sam fundsteori over tid­
ligere tiders empiriske forskning uden væsentligt 
bidrag a f nyudforskning a f kildegrundlaget. U d fra 
opfattelsen af, a t m an for at forstå landborefor­
merne, må kende konjunkturforløbet i løbet af 
1700-tallet, redegør Jens H olm gaard for land­
brugskrisen i 1730’erne, og de foranstaltninger re­
geringen og dens em bedsm ænd gjorde i den an ­
ledning, og som ifølge forfatteren viste, a t der fak­
tisk var tale om kom petente og realistiske sta ts­
ledere. De stigende konjunkturer fra m idten af 
1700-tallet medførte en intensivering a f Hoved- 
gårdsdriften ved en stram ning af hoveriet og 
stavnsbåndet. Da denne produktionsudvidelse 
havde nået sin grænse, m åtte m an erkende, at en 
yderligere produktionsudvidelse lå i bondejorden, 
der udgjorde 9/10 af den sam lede landbrugsjord. 
Det var ønsket om produktionsudvidelse, der frem­
m e d e - ja  nødvendiggjorde reformerne. S tatsm agt, 
godsejere og bønder drog fordele a f landborefor­
m erne. T aberne i bestræbelserne for a t intensivere 
dyrkningen a f bondejorden blev husm ændene. 
Forfatteren nedtoner således de agrartekniske og 
socialpolitiske m otiver bag landboreform erne uden 
dog at afvise, hvilken betydning de havde for be­
grundelserne for deres gennemførelse. Forfatteren 
piller ved den nim bus der står om de kendte land­
boreform atorer, især C .D. Reventlow, som til s ta­
dighed befandt sig i en konfliktsituation mellem 
hensynet til statens finanser og de ideologiske hen­
syn som m enneskerettighederne og den personlige 
frihed.
Ikke m indre en gyser er afhandlingen om En 
dansk handelsekspedition, hvor Jens H olm gaard reha­
biliterer cargadør Severin Erichson, en rehabili­
tering den stakkels m and ikke har så meget for­
nøjelse af, eftersom den kom m er henved 200 år for 
sent. Det er historien om et handelskom pagni, K a­
nalkom pagniet, dets totale fiasko, dets udygtige og 
uvederhæftige adm inistration  og historien om en 
ligeså uvederhæftig realisationskom ission, sam t 
det desværre alt for vellykkede forsøg på at finde en 
syndebuk, der kunne fritage kom pagniadm inistra­
tionen for ansvaret for fiaskoen.
I E n jy sk  godsslagtning bruger forfatteren salget a f 
S tårup gods i årene 1794—1804 som eksempel på en 
typisk jysk godsslagtning, som alle drog fordel af, 
godsejerne, staten sam t bønderne. I forbindelse 
med salget blev godset udskiftet og udparcelleret. 
Teorien om, at der ved selvejersalget var tale om
en protest fra godsejernes side i mod regeringens 
reformpolitik afviser forfatteren med ordene: »M ig 
forekommer det lidt søgt, når en simpel økonomisk 
betragtning kan give en fuld acceptabel forklaring 
på salgene«, og han påviser, at godsslagtningerne 
fremmede såvel udskiftningen som selveje, der var 
hovedpunkterne i regeringens reform program .
O m  landbrugskrisen i 1730’erne findes der et 
righoldigt arkivm ateriale. I Baroniet Lindenborgs ti­
ender, viser Jens H olm gaard, hvorledes denne krise 
afspejles i bortforpagtningen a f de tiender som 
Lindenborgs besiddere ejede. U m iddelbart synes 
tabene ikke store, men tienderne var en detalje i 
det sam lede billede, der viser en tendens. Sam ­
m enlagt med tabene med forpagtningsafgiften på 
hovedgården og bøndernes landgilde m ener for­
fatteren, sikkert med rette, at de sam lede tab  har 
været betragtelige.
Baggrunden fo r  kornprisstigningen i 1740 skyldes 
ikke, som hævdet, kun misvækst. U dbyttet a f  hø­
sten var meget forskellig fra landsdel til landsdel, 
og m ange steder var den slet ikke dårlig. For­
klaringen til kornm angelen og prisstigningerne 
skyldtes ifølge Jens H olm gaard snarere de prisstig­
ninger, der opstod i Europa som følge a f krigene 
der, et forhold, der fristede de korneksporterende 
købmænd til at holde kornlagrene tilbage i for­
ventning om stigende priser. Regeringens udfør­
selsforbud skaffede ikke mere korn til de misvæk- 
stram te m arginalom råder og byerne, da korneks­
portørerne blot afventede forbudets ophævelse.
Bogens længste artikel Brændevinspolitikken i Dan­
mark 1757-1776 er et grundigt studie i 1700-tallets 
lovgivningsprocesser og centraladm inistration . 
Særlig interessant er gennem gangen a f de motiver, 
der ligger bag brændevinslovgivningen. K onflik­
ten/sam spillet mellem statens/private  interesser og 
omsorgen for alm uens velfærd. Efter læsning a f 
artiklen er m an ikke i tvivl om, at 1700-tallets 
brændevinspolitik var lige så præ get a f  en god 
portion hykleri, som den såkaldte alkoholpolitik er 
det i dag.
I tre m indre studier om landm ilitsen og stavns­
båndet Går den, så går den, Eksercitsen bag kirkerne 
efter gudstjenesten, og Er Stavnsbåndet indført 1733? sæ t­
ter forfatteren spørgsm ålstegn ved flere a f  vore 
traditionelle forestillinger om landm ilitsen, vor­
nedskab og stavnsbånd.
Jens H olm gaards arbejder metodisk med en for­
billedlig grundighed og selv om nogle a f hans syns­
punkter efter anm elderens mening kan diskuteres, 
så står Jen s H olm gaard unægtelig meget stærk i 
sin argum entation. H an forholder sig kritisk til 
tidligere forskning uden at hovere eller latterlig­
gøre. H an  udviser tværtim od respekt for den, selv 
om han føler sig kaldet til at revidere nogle af 
konklusionerne og påviser, a t der i m ange tilfælde 
er sket en fejl- eller selvmodsigende fortolkning a f 
kilderne. Forfatteren belærer læseren til at udvise 
den største forsigtighed, da han også kan påvise, at 
de prim ære kilder er behæftede med fejl og selv­
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modsigelser. Jens H olm gaards styrke ligger i, at 
han, der hvor han m øder tilsyneladende selvmod­
sigelser, spørger hvorfor?, og med en detektivs 
ildhu søger årsager og motiver. Den særdeles om ­
fattende bibliografi over Jen s H olm gaards arbej­
der, der bringes sidst i bogen, dokum enterer, at 
Jens H olm gaard er en særdeles flittig og engageret 
forsker, og m an må håbe, a t han også i sit otium vil 
bidrage til den historiske forskning med sine kriti­
ske og lærerige analyser.
Karin Kryger
Anders Vægter Nielsen: Husmændene -  land­
bosamfundets tabere? E t studie i fæstehusmændenes 
vilkår på Erholm-Søndergaarde fr a  landboreformer 
til love 1770-1850. Udgivet af Landbohistorisk 
Selskab. Odense 1991. 142 s., ill. 80 kr.
At husm ændene fik ringere kår i perioden fra land- 
boreform tiden til 1840rne, har der ikke været dis­
kussion om. Diskussionen har gået på, om det 
skete i forbindelse med landboreform erne eller i 
slutningen a f perioden. Hvis m an tager udgangs­
punktet i landboreform tidens lovgivning, er der 
ingen tvivl. D er skete da en væsentlig forringelse -  
husm ændene blev glem t ved udskiftningen, livs- 
fæstet, hoverireguleringen og ophævelsen a f tugtel- 
sesretten.
M en hvad betød det i praksis? Vi ved ikke meget 
om husm ændene i tiden 1800-40. Forfatteren har 
undersøgt husm ændene på godset Erholm -Sønder- 
gaarde på Vestfyn, et m indre til m ellem stort gods 
beliggende m idt i skovbygdsom rådet; en velstå­
ende egn rig på skove, moser og enge. A ntallet af 
fæstehusmænd under godset lå om kring 60, og de 
fleste fik 4—6 tdr. land jo rd  på landboreform tiden.
U ndersøgelsen lægger vægt på de klassiske, 
kvantitative aspekter: fæste-, erhvervs-, bolig- og 
velstandsforhold. Fæstevilkårene var gode; en gen­
nem snitlig fæstetid på over 20 år, langt de fleste 
fæster afsluttedes med godvillig afståelse efterfulgt 
a f en aftægt. Familiefæstet var det almindelige. 
T idspunktet for forbedringerne varierede lidt, 
gerne mellem 1790 og 1810. På den anden side steg 
indfæstningen kraftigt, ligesom også pligtarbejdet 
øgedes kraftigt fra o. 1820.
Erhvervsm æssigt var der flere andre m uligheder 
end dagleje, hvor lønnen ikke adskilte sig fra det 
sædvanlige i om rådet. En del havde håndværk. 
M ange havde købt jo rd  til -  således levede 9 af 
husm ændene i 1845 a f deres jo rd . V elstanden satte 
sig også spor i husdyrholdet, efter 1800 var det 
alm indeligste to stk. kvæg på et brug.
T ilsvarende voksede bygningerne, og 2- og 3- 
længede ejendom m e blev det helt dom inerende ef­
ter 1800. Til dels har udflytningen spillet ind. Der 
var allerede kakkelovne i over 40% af husene i 
1790.
V elstandsm æssigt skete et skifte o. 1790, hvor­
efter de fleste skifter viste overskud. Både m.h.t. 
indbo (kakkelovne, kobberkar, egekister, slagure) 
og kontanter/udestående fordringer var mange 
velstående. Særligt steg velstanden op mod 1840. 
M en der var meget stor forskel i velstanden de 
enkelte husm ænd imellem.
Konklusionen bliver, at der skete en forbedring 
a f husm ændenes forhold i forbindelse med land­
boreformtiden. Væsentligst for denne var tildelin­
gen a fjo rd , ligesom også godsets interesse for hus­
mændenes arbejdskraft spillede ind.
Bogen er et let om arbejdet speciale, og det bærer 
den selvfølgelig præg af. På tider kan det virke lidt 
tungt, til gengæld giver de meget udførlige og væ­
sentlige overvejelser om de enkelte kilders udsagn 
den en pædagogisk værdi. M an skal måske passe 
en anelse på, hvor meget m an kan bygge på arki­
valierne fra før landboreform tiden -  indimellem 
kan der være et stort spring fra dem og til virkelig­
heden.
D er er ingen tvivl om, at husm ændene på godset 
generelt havde det godt efter udskiftningen. M a­
terialet antyder dog også flere steder, at de havde 
det godt forinden. O g forringelsen op mod 1840 
skete kun på enkelte om råder, velstadsm æssigt var 
de sandelig godt med. M åske skete der snarere en 
stratifikation i denne tid. For husm ænd er så 
m ange slags, og fæstehusm ændene var de bedste 
stillede, særligt med deres jordtilliggende. Forfat­
teren er selv inde på, at de gode forhold ikke gjaldt 
lejehusm ændene.
Et andet forbehold er, at det var en velstående 
egn, befolkningsmæssigt ikke under stort pres, og 
den var rig på andre resurser. I anden forbindelse 
har jeg  tidligere gennem gået godsarkivet og blev 
også slået a f de rige husm andsskifter. B landt skif­
terne var en del, som indholdt værktøj og lagre af 
produkter i forbindelse med forskelligt træarbejde. 
En del a f velstanden kunne netop skyldes udnyt­
telse a f skovene.
M en skal derfor være forsigtig med at drage for 
generelle slutninger a f dette m ateriale. Fæstehus­
m ændene under Erholm -Søndergaarde adskiller 
sig m arkant fra de lollandske og sjællandske hus­
m ænd, som nok har været dom inerende i histori­
kernes bevidsthed. Flere studier, både i andre hus- 
m andstyper og andre lokaliteter, skal til. M åtte 
dette udm ærkede studie være en inspiration til 
disse.
Peter Korsgaard
Lisbeth Nielsen og Poul Porskær Poulsen, 
Kæltringer og skikkelige fo lk  i Gødvad sogn og dets 
mennesker belyst gennem Herredsretten 1858-1890. 




I lokalsam fundene på landet har sam spillet mel­
lem m ennesker traditionelt været reguleret a f en 
række uudtalte spilleregler, som ikke desto m indre 
er en integreret del a f  de fastboendes sprog og 
erfaringsverden. H verdagslivets spilleregler skal 
tjene til at undgå »definitive« konflikter. De skal 
forhindre, a t naboer og sognefæller komm er med 
ærekrænkende udtalelser eller ryger i to tterne på 
hinanden, så de ikke fremover kan være i stue 
sam m en. Sognefolkene »glider af« på konflikterne, 
fordi de lever i et lukket sam fund, hvor de er 
tvungne til også næste dag at omgås hinanden. 
Denne konfliktskyende adfærd i sprog og norm er 
rækker langt tilbage i bondekulturen, og er vel 
først for alvor under opløsning efter 1960.
M en naturligvis kunne brud og konflikter ikke 
helt undgåes. Æ rekrænkende udtalelser og brud på 
de gældende norm er fandt sted, enten uforvarende 
eller fordi der skulle afprøves grænser for m agt og 
indflydelse i sognet. H erom  handler den glimrende 
bog Kæltringer og skikkelige fo lk  i Gødvad sogn.
Forfatternes udgangspunkt er et kandidatstipen­
dium , hvor de behandlede em net M ennesker, 
m entalitet og kultur i et midtjysk bondesam fund, 
nærm ere betegnet Gødvad sogn 1840 -  1940. I 
bogen er tidsperioden begrænset til årene 1858 - 
1890, og kildem aterialet er prim æ rt en række sager 
fra herredsretten i K jellerup. U d fra dette spæn­
dende m ateriale lykkes det forfatterne at fortælle 
ganske meget om magt, ære og personligt om­
døm m e i næ rsam fundet, og derm ed også om m en­
talitet og kultur i det danske bondesam fund i for­
rige århundrede.
Bogen koncentreres om to hovedtem aer: Æ re og 
om døm m e, belyst ud fra injuriesager, hvor det for 
mænds vedkom m ende især drejer sig om beskyld­
ninger for uhæderlighed og løgnagtighed, mens det 
for kvindernes vedkom m ende prim æ rt drejer sig 
om dyd og moral. Sam t m agt og prestige, belyst 
ved hjælp a f anklager rettet mod sognefogeden og 
ud fra en sag mellem husm ænd og gårdm æ nd om 
betaling a f en græsningsafgift.
M ange a f konflikterne, der vedrørte mænds ære 
og om døm m e, verserede mellem ligemænd i det 
sociale hieraki. In jurierne om handlede, at der i 
lokalsam fundet var sket krænkelser a f  det person­
lige om døm m e eller brud på gældende norm er for 
anstændighed. Eksempelvis at C hresten Sørensen 
Væver kaldte en anden G ødvad-m and for en kæl­
tring. M odparten  havde overskredet en grænse for 
acceptabel adfærd i det indbyrdes forhold, og tin­
gene skulle derfor sættes på plads. H erredskon­
toret fungerede i sagen ofte blot som et redskab. 
Indsendelsen a f klagen tjente tit alene som et helt 
nødvendigt dem enti, der i sig selv stillede krænkel­
sen i bero.
Retssager om kvinders ære er fåtallige. Forfat­
terne har givetvis ret, n år de forklarer det med, at 
sam fundet i vid udstræ kning havde bygget grænser 
om kring kvinden i form af et om døm m e knyttet til 
dyd og seksualitet. K vinder skulle værne om deres
omdøm me, men det skulle ikke ske offentligt via 
herredsretten. At fa sin æ rbarhed op i en offentlig 
diskussion i lokalsam fundets rygter og sladder var 
en betænkelig sag og kunne måske skade næsten 
lige så meget som at tie. Bogen bringer en sag om 
sypigen C hristine, hvorm ed forfatterne på glim ­
rende vis redegør for problem atikken. Derim od 
forekommer en grum  beretning om fødsel i dølgs­
mål i alt fald delvis at falde udenfor bogens hoved­
sigte.
I en længerevarende konflikt mellem sognefolk 
og sognefoged C hresten H ansen sæ tter forfatterne 
fokus på magtforholdet i lokalsam fundet. M ange 
spændende aspekter belyses, men ud fra det kilde­
m ateriale, der benyttes i bogen, virker det for læ­
serne ikke helt overbevisende, når de ser sognefo­
gedsagerne som et led i en m agtkam p mellem det 
gamle sognecentrum , Gødvad by, og yngre selvbe­
vidste gårdm æ nd i udflytterom rådet Nørreskov. 
M agtkam pen har givetvis været til stede, blot kan 
det retslige kildem ateriale ikke stå alene til be­
lysning a f specielt dette.
U anset denne lille indvending er det absolut 
værd at fremhæve det frugtbare i at belyse sogne­
forhold på grundlag a f herredsrettens m ateriale. 
Forfatternes hovedm ål er ikke at påvise sandheden 
i de enkelte sager, men derim od a t få mere at vide 
om den lokale m entalitet og kultur. D et lykkes på 
en ganske inspirerende m åde, og bogen kan kun 
tjene som et forbillede for andre, der arbejder med 
kulturhistorie og m entalitetshistorie. Som en eks­
tra håndsrækning til videre studier afslutter de to 
forfattere bogen med en diskussion a f historiske og 
antropologiske m etoder i studiet a f lokalsam fun­
det.
Henning Ringgaard Lauridsen
Ole Degn: Fra den stråtækte til amtets største skole, 
O ver lund skole i Viborg 1 7 4 0 -3 0 . november -  1990. 
Udgivet af O verlund Skole. 96 s. ill. kr. 60.
C hristian  6 ’s skoleanordning fra 1739/40 påbød, at 
der overalt i landet skulle oprettets skoler, hvor 
degnene kunne undervise i børnelærdom . I for­
bindelse med loven var der ikke taget højde for 
finansieringen a f skolen, og m ange steder opfyldte 
m an derfor ikke lovens krav. I O verlund ejede 
C harlo tte Amalie Lange fra Asmild K loster kirken 
og sam tlige gårde i sognet. H un tog kongens lov 
alvorligt, og som følge heraf skænkede hun et hus 
med jo rd  i O verlund til degnebolig og skole. G ave­
brevet er dateret 30. novem ber 1740, og det er 
derfor blevet O verlund Skoles »dåbsattest« . 250 
års dagen i 1990 m arkeredes bl.a. med denne bog.
Forfatteren begynder med en redegørelse for 
baggrunden for skolens jubilæ um  og går derefter 
over til en generel gennem gang a f periodens skole­
love, tilsyn og økonomi, som kortfattet og klart
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fremlægges med gode eksem pler på, hvad lovene 
betød i praksis for O verlund Skole.
Skolens bygninger bestod i 1740 a f to længer, 
hvoraf den ene var stald og den anden delt mellem 
lærerbolig og skolestue, men efter adskillige om- og 
tilbygninger var skolen i 1972 blevet am tets stør­
ste. Denne bygningsmæssige udvikling følger Ole 
Degn m inutiøst -  måske for m inutiøst for de fleste 
læsere.
Skolens lærere var trofaste mod deres kald; i 
perioden fra 1805 til 1916 var der således kun 
ansat fire lærere på skolen, og det til trods for, at 
lærergerningen var ringe betalt. 1 1845 døde lærer 
Laursen, og efter 40 års tjeneste på skolen var 
boets overskud så beskedent som 17 rdl. -  til sam ­
menligning kostede Laursens begravelse alene 30 
rdl.
U d over a t holde skole skulle læreren efter skole­
loven i 1814 også være kirkesanger. En stor del a f 
lærerlønnen bestod a f naturalier, i form a f land­
brugsafgrøder og jo rd , således at skolelæreren også 
var landbruger som de fleste a f  forældrene til hans 
elever.
Elevtallet i skolen voksede naturligvis også, ef­
terhånden som skolen blev udvidet. I 1740rne var 
der i gennem snit 61 elever i skolen, og det tal var i 
1980erne vokset til over 800. M ere overraskende er 
det nok, a t klassekvotienterne ikke altid har været 
så høje, som beretninger om tidligere tiders skole­
gang ofte lader ane; ganske vist viser Ole Degns 
undersøgelse, at klasserne generelt havde flere ele­
ver tidligere i dette århundrede, men f.eks. i perio­
den 1910-29 var der faktisk ikke flere børn i klas­
serne end i vore dage. M ed til billedet a f  de store 
klasser hører også, at forsømmelserne i tidligere 
tider var ganske om fattende, fordi forældrene be­
høvede børnenes arbejdskraft, og derm ed blev det 
faktiske antal elever i klasserne noget lavere.
I kapitlet, der om handler skolebørnene, har for­
fatteren valgt a t bringe 10 helsides skole/klassebil­
leder fra ca. 1900 til 1986 med navnene på hoved­
parten  a f eleverne. Ideen med at vise skolebørn til 
forskellige tider er god, men den kunne nok være 
gennem ført med lidt færre billeder.
Det sidste store kapitel i bogen har forfatteren 
kaldt »Skolegangen og undervisningen«. H eri be­
handler han en lang række vidt forskellige em ner 
såsom skolestuens indretning, frikvarterets lege, 
skolefag og skolebøger, aftenskolen osv.
Bogen afsluttes med en fortegnelse over sam tlige 
lærere og ansatte  på skolen fra 1740 til 1990 sam t 
en om fattende litteraturliste , der bl.a. indeholder 
en fortegnelse over anvendte bøger ved skolen i 
perioden ca. 1814—1920.
Forfatteren har holdt meget stram t på den em- 
nemæssige opdeling, og især i bogens sidste halv­
del bringer det læseren frem og tilbage mellem 
1740 og 1990 i så hurtig  en rækkefølge, at det 
virker noget uoverskueligt. Illustrationerne under­
streger dette generelle indtryk -  f.eks. på opslaget 
side 78-79. T il venstre ses et foto a f skolens nye
edb-lokale, og på m odstående side gengives et ud ­
snit a f geografibogen fra 1842!
Forfatteren har skrevet en bog med m ange op­
lysninger og tal, baseret på en om fattende gennem ­
gang a f det relevante kildem ateriale. H an har for­
søgt at sætte forholdene ved O verlund Skole ind i 
en større sam m enhæng, hvilket også i vid udstræ k­
ning er lykkedes. Bogen er et grundigt og gennem ­
arbejdet stykke lokalhistorie, som også kan læses 
med stort udbytte a f  skolehistorisk interesserede 
uden for O verlund.
Holger Dyrbye
Preben M ellbye-Hansen: De Danske Kronjuve­
ler. Rosenborg 1990, 213 sider. Grafisk til­
rettelæggelse T hora Fisker.
Tænk, hvis dronning M argrethe indlevered den 
lille fine sorte kuffert med kronjuvelerne til Arje 
G riegst og bad ham  sam m ensætte et eller flere nye 
sæt smykker a f  de eksisterende juveler. Vi ville 
finde det forbløffende. M en den beretning, Preben 
M ellbye-H ansen giver os i sin bog om de danske 
kronjuveler, er beretningen om deres forvandling. 
F ra dronning Sophie M agdalene løfter d ronnin­
gens juveler ud a f den personlige sfære ind i m o­
narkiets, så de far sam m e status som kronregali- 
erne, til dronning A lexandrine standser forvand­
lingsprocessen. H un levede i en tid, hvor m an satte 
ærbødighed mod fortiden og forgængerne lig med 
bevaring. J a  allerede de to foregående dronninger 
nøjedes egentlig med beskedne tilføjelser oftest a f 
historisk karakter til de fire store smykkesæt som 
dronning C aroline Amalie i 1840’erne havde ladet 
den tyske juveller C. M. W eishaupt fra H anau  
udføre i den stil N apoleons hof havde gjort efter­
tragtet i Europa. For Caroline Amalie og hendes 
forgængere var kronjuvelerne ikke ensbetydende 
med de eksisterende smykker, men med de eksi­
sterende ædelstene. Det var deres strålekraft, det 
var dem der som herskerinsignier skulle følge kro­
nen fremfor personen, ikke deres indfatning. 
D enne kunne følge moden og den personlige smag. 
M en sådan er det ikke længere i en tid, der tvivler 
på sin kvalitet. På den m åde gik det til, a t de 
danske kronjuveler »stivnede« i de fire sæt C hri­
stian 8 .s dronning lod fremstille. D et var dronning 
Lovisa, der sam lede disse i det transportale skrin, 
hvor hvert smykke har sin tilm ålte plads, og hvor 
foranderligheden består i, at de kan skifte opholds­
ted fra skatkam m eret på Rosenborg til den til en­
hver tid regerende dronning, hvilket nu sker lejlig­
hedsvist.
Det er et form idabelt overblik og et særdeles 
omhyggeligt arkiv- og genstandsstudium , der lig­
ger til grund for Preben M ellbye-H ansens bog. 
Rekonstruktionen a f smykkernes tilblivelses- og 
forvandlingshistorie er endt med foruden en vægtig 
katalogdel at blive en uhøjtideligt skrevet fortæl-
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ling, der for nogle måske kan skjule, hvor stor en 
kunst den er. O ver for et sådant arbejde får jeg lidt 
den sam m e triste følelse som ved erkendelsen af at 
tilhøre den sidste generation, der kan synge med 
på G ud Ske Tak og Lov. G odt at Rosenborg lige­
som med G udm und Boesens bog om Kronregali- 
erne fra 1987 lægger sig som flagskib i den gen- 
standsrelevandte forskning, for formidlingen af 
vore rige perm anente sam linger, som uden viden 
om kring sig langsom t dør.
Bogen er djærvt lagt an med et kapitel for hver 
a f de syv im plicerede dronninger, et om Frederik
4.s d a tte r prinsesse C harlo tte Amalie som ligesom 
sin svigerinde interesserede sig stærkt for de konge­
lige juveler og deres skæbne. Endelig er Grevinde 
D anner med i rækken.
Teksen vinder i overskuelighed efterhånden som 
den skrider frem. O psam lingen a f juvelernes histo­
rie før Sophie M agadalenes tid gør første kapitel 
kompliceret. M en det er flot at følge f.eks. testa­
m entets »store firkantede brillant« frem til den i 
æ ndret form optræ der som m idtersten i den store 
brillanthalskæ de, hovedstykket b landt kronjuve­
lerne. H er m anøvreres fra arkivalske oplysninger 
til identificering a f de bevarede og stemplede til­
oversblevne indfatninger til kærlig og minutiøs 
gennem gang a f selve genstanden.
De m ange også m indre kendte dronningepor- 
træ tter, der pryder bogen, er med til at give krop 
og liv til smykkerne. Selvom m alerne ofte har haft 
den uvane, at forsyne deres m odeller med rene 
fantasism ykker og portræ tterne derfor ikke har den 
dokum entariske værdi historikeren kunne ønske 
sig, er de gode kilder, for læseren et helt uund­
værligt »duftm ateriale«. M en også forfatterens 
egen skildring a f de personligheder der bar smyk­
kerne er en vigtig dim ension i bogen, hans hjerte 
synes at ligge hos dronningerne snarere end hos 
guldsm edene.
Indledningen lover os dram atiske pointer i ju v e­
lernes historie, og der hentydes naturligvis til C a­
roline M athildes om gang med juvelerne, der ender 
med et salg på åben gade i H am borg. H elt uim od­
ståelig er redegørelsen for det sam m enstød der 
finder sted mellem Worsøes m oderne antikvariske 
synspunkter ifølge hvilke de kongelige skatte bør 
udstilles for offentligheden og bourgeoisen Louise 
Rasm ussens b landen tingene sam m en i levet pri­
vatliv.
K un den der er inde i stofom rådet på forhånd 
kan bruge billedteksterne uden først at have læst 
bogen. Denne er til gengæld uhyre nem at orien­
tere sig i, hvilket for en stor del må skyldes T hora 
Fiskers tilrettelæggelse i den klassiske danske tra ­
dition. Klassisk i sam m e forstand som K åre K lint 
og Lis A hlm an, nøgterne, stram t og funktionelt, 
men med det stænk a f hum or som også præger 
teksten. En særlig -  kvindelig? -  sans for detaljen 
præger bogen, som når vi får blikket skærpet for 
den lille løse brillant, dronning Louise far indfattet 
hos hofjuveler M ichelsen fordi T hora  Fisker hæver
den ud og lader den være punk tum ’et for historien. 
Det kan hun gøre fordi hun kender teksten godt og 
holder a f m aterialet.
Mette Thelle
H enry Hansen: Politikens Havekoloni »Val/løj«. 
Rødovre Lokalhistoriske Samfund 1989. 117 
sider, illustreret.
H er er en lokalhistorisk bog om et afgrænset emne, 
som ikke sæ tter sit emne ind i en bred sam m en­
hæng og ikke bruger plads på perspektivering til 
højre og venstre. M en det krav om bredde og 
udsyn fra det lokale, vi norm alt sæ tter som krav til 
god lokalhistorie, er nok et krav, der i stigende 
grad bør afviges fra. Lokalhistorien befinder sig 
heldigvis ikke på sam m e stade som for 20 år siden, 
og der er stadig flere om råder, hvor nye lokal- 
historriske bøger kan stå på skuldrene a f ældre 
bøger. Det er baggrunden for, at bredden og per­
spektiveringen ikke savnes i H enry H ansens bog.
Rødovre kom m une fik sit lokalhistoriske basis­
værk i slutningen a f 70’erne, Rødovre 1901—76, 
hvor de brede udviklingslinier forbilledligt blev 
beskrevet. Så når en forfatter går i dybden med et 
lokalt emne, må det ikke blot være legitim t men 
endog en dyd ikke at bruge plads på ram m ebeskri­
velser, der allerede er trykt. I det perspektiv er det 
ingen kritik, at »Politikens Havekoloni« Valhøj« er 
en enkelt havekolonis historie, og at m an ikke far 
de danske havekoloniers historie præ senteret side­
løbende og heller ikke den øvrige lokale historie 
indenfor em nets tidsram m e.
D et er historien om havekolonien Valhøj i R ød­
ovre, der fik en levetid på 11 år. D agbladet Politi- 
ken etablerede kolonien i 1909 som et socialfilan­
tropisk initativ på et tidspunkt, hvor socialfilantro- 
pien ellers længe ikke havde været den bærende 
ideologi. M en initiativet rettede sig mod køben­
havnske skolebørn, og overfor børn var filantropi 
stadig acceptabel.
H istorien om Valhøj er naturligvis ekstraordi­
nært godt dokum enteret, idet Politiken som koloni­
ens bagm and ikke forsømte at slå journalistisk 
m ønt a f sit initiativ. O m talerne i avisen har givet 
forfatteren et m ateriale, der fortæller om andre 
aspekter a f havekoloniens liv, end dem , m an m ø­
der i sådanne foreningers forhandlingsprotokoller.
Bogen fortæller meget levende koloniens udvik­
lings- og hverdags/festhistorie på dette grundlag, 
og kildegrundlaget betinger en repræ sentation af 
godgørerens holdninger, som m an ellers sjældent 
m øder i beskrivelser a f socialfilantropiske projek­
ter.
Bogens udstyr er, som altid når det gælder ud ­





Bertel Petersen: Som jeg  husker det -  erindringer 
fr a  en amagergård. D ragør Lokalhistoriske A r­
kiv 1990. 111. 173 s. 200 kr.
Hverdagslivet i H ollæ nderbyen eller Store M ag­
leby på A m ager i første halvdel a f  dette å rhun ­
drede er efterhånden særdeles godt belyst i erin- 
dringslitteraturen  takket være to frem ragende ek­
sem pler på denne genre: Jan Dirchsen: Hollænderbyen 
og dens mennesker. N ationalm useet 1982, (om talt i 
Fortid og N utid 1983 s. 230 f.) og Bertel Petersens 
ovennævnte bog.
De to frem stillinger supplerer hinanden på bed­
ste måde. Ja n  Dirchsen (f. 1904) er fra H ollæ nder­
gården m idt i Store M agleby og koncentrerer sine 
erindringsbilleder om livet i selve landsbyen hen 
imod 2. verdenskrig, mens Bertel Petersen (f. 
1896) er fra udflyttergården »Aldershvile«, der lig­
ger tæt på grænsen til D ragør, og han beretter især 
om tiden fra 1905 og indtil slutningen a f tyverne.
Bertel Petersen, der siden 1929 har været gård ­
m and i Sm ørum , er en glim rende fortæller, der 
først kom i gang med at skrive erindringer på 
foranledning a f N ationalm useets Etnologiske U n­
dersøgelser, men han fik senere lyst til at skrive 
mere udførligt om barne- og ungdom sårene på 
Amager.
Bogen optræ der såvel fagligt som æstetisk meget 
fint. G unvor Petersen påbegyndte redaktionen af 
m anuskriptet, og efter hendes alt for tidlige død 
blev dette arbejde videreført a f  den fhv. leder a f 
D ragør Lokalhistoriske Arkiv, Birte H jorth, der 
har forsynet fremstillingen med korte og præcise 
noter og henvisninger sam t en nyttig indledning 
om byens, gårdens og familiens historie. Yderm ere 
har det været så heldigt, a t fotograf D irch Jansen , 
der er forfatterens nevø, bebor »Aldershvile«, og 
han har kunnet illustrere bogen med en række 
glim rende fotos a f  genstande og møbler, som Ber­
tel Petersen fortæller om i erindringerne, sam tidig 
med at han med et vellykket resultat har stået for 
den grafiske tilrettelægning a f bogen, der bl.a. om ­
fatter en morsom grundtegning a f gården og dens 
omgivelser tegnet a f Bertel Petersen i 1905, sam t et 
m atrikelkort, der viser gårdens spredte jorder.
Jeg  skal afstå fra et egentligt referat a f bogen, 
men blot påpege at ud fra en landbrugshistorisk 
synsvinkel, er noget a f  det mest værdifulde i bogen, 
Bertel Petersens grundige og meget interessante, 
velillustrerede fortælling om arbejdsprocesserne i 
det traditionelle am agerlandbrug, hvor hovedvæg­
ten lå på dyrkning a f grøntsager på friland til det 
nære m arked i K øbenhavn, men hvor der im id­
lertid også indgik kornavl og et vist kreaturhold, 
som dog især fandt sted a f hensyn til gødningen.
Karl-Erik Frandsen
Christian Christiansen: Syv år blandt krigsfan­
ger -  Erindringer 1942-48. Odense Universitets 
Forlag, 1991.
Tid til at sk r iv e ----
Denne bog handler om hum anitæ rt arbejde b landt 
krigsfanger i Tyskland, E ngland og Egypten under 
anden Verdenskrig.
Fra foråret 1942 til maj 1945 var der syv ud­
sendinge fra K FU M s V erdensforbund tilknyttet 
krigsfangearbejdet i Tyskland. To af dem var d an ­
ske. Den ene, den unge teolog C hr. C hristiansen, 
var derefter selv en slags krigsfange i Rusland et 
års tid, men fortsatte så sit arbejde indtil 1948.
I kraft a f aftaler med de tyske m yndigheder og 
med G eneve-konventionen om krigsfangers vilkår i 
ryggen havde K F U M s Krigsfangehjælps m edar­
bejdere en status om trent som Røde Kors folk. 
C hr.C hristiansen kunne altså aflægge besøg i lejre 
med allierede krigsfanger. H ans geografiske virke­
om råde var det nordlige og sydøstlige Tyskland. 
H ans arbejde var at medvirke til, a t de fangne 
soldater kunne fa noget fornuftigt ud a f en ellers 
ørkesløs tilværelse, at bringe hjælp og opm untring 
a f åndelig art -  og lejlighedsvis også a f m ateriel 
karakter -  men ikke at inspicere.
Da kanonerne tav i maj 1945, var C. C. i Berlin 
og blev derfor »befriet» a f russerne. De anså ham 
åbenbart for at være fordægtig. H an blev sendt til 
Moskva og kom selv til at tilbringe et helt år i 
krigsfangelejr og fængsel. Nu havde han på skrap­
peste vis lært på egen krop, hvad det vil sige at 
være berøvet friheden. En viden, som han givetvis 
kunne gøre brug af i sin fremtidige indsats blandt 
fanger og internerede. O g det tør nok siges, at C. 
C. har gjort en indsats. Først i forlængelse a f anden 
Verdenskrig b landt tyske krigsfanger i England -  
stadig under K FU M S V erdensforbunds auspicier
-  dernæ st i engelske lejre med tyske krigsfanger i 
Egypten. Senere var han i årevis tilknyttet hjælpe­
arbejdet b landt Palæstina-flygtninge; og han har 
arbejdet for U denrigsm inisteriet med u-lands- og 
flygtningespørgsmål.
Syv år b landt krigsfanger handler om årene 
1942-48. Disse å r gav C. C. en vældig indsigt i 
krigsfangearbejdet. En oftest overset del a f krigen 
og dens følger. Bogen er blevet til på opfordring af 
styringsgruppen for projektet K irken under be­
sættelsen, som O dense U niversitet under Aage 
Trom m ers ledelse har haft i gang i nogle år. Den er 
udgivet med støtte fra en række stærke fonde. -  
Alle im plicerede har ære a f dette værk.
A nden Verdenskrigs umådelige sum af begiven­
heder fulde a f død, lidelser og elendighed har som 
bekendt affødt et meget stort antal bøger om selve 
krigen. K am pene på alle fronter er behandlet og 
genbehandlet i talløse bøger og film. K Z-lejrene er 
beskrevet igen og igen. O g stadig komm er der nye 
fremstillinger. Syv år b landt krigsfanger forekom­
m er ikke desto m indre at være en bog, hvor man
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uvilkårligt tænker: endelig! — Endelig en forfatter, 
som på en stilfærdig, men indsigtsfuld og enga­
geret m åde tager fat på at berette om, hvad der 
skete, når kam pen for den enkelte soldat var forbi, 
og han på ubestem t tid blev fange hos fjenden. C. 
C. skriver om det med baggrund i egen erfaring og 
på basis a f  egen indsats, men med en objektiv 
distance til begivenhederne. At Røde Kors arbej­
dede i krigsfangelejrene er en kendt sag, men at 
K FU M s V erdensforbund ydede en storslået ind­
sats a f  den karakter, C. C. var med i, var nyt for 
mig.
Som Prædikeren siger: Der er en tid til at tie og 
en tid til at tale; og C. C. refererer, at han blev 
indskærpet det første, a t tie, da han i 1942 kom til 
Berlin. Nu 50 å r efter er det i høj gradtid  til at tale; 
og det gør han så. B lottet for trang til a t d ram ati­
sere eller bringe sig selv i fokus beretter C. C. løs 
om engelske soldater i tyske lejre, om polakker, 
franskm ænd og am erikanere sam m e sted, om rus­
siske krigsfanger hos tyskerne og om tyske hos 
russerne og englænderne. -  I et lille afsnit fortæller 
han om et besøg hos danske politifolk i Dresden- 
Leipzig om rådet. F ra K Zlejren Buchenwald var de 
takket være det danske udenrigsm inisterium  og 
Dansk Røde K ors blevet overført til krigsfangelejre 
under den tyske hærledelses kom m ando og om ­
fattet a f G eneve-konventionens bestemmelser. 
D ette var afgørende.
I et indledende kapitel gør forfatteren opm ærk­
som på, at der var en verden til forskel på, om man 
som KZ-fange var en retsløs person underkastet 
SS, statens forgodtbefindende, eller om m an som 
krigsfange blev behandlet efter gældende regler og 
aftaler. Det er godt at fa slået fast, a t de militære 
tyske m yndigheder stort set overholdt reglerne i 
forhold til de vestallierede og i hvert fald også 
delvis, når det gjaldt polske krigsfanger. I lejrene 
var der bibliotek, biograf, ja , der var eksem pler på 
universitetspræget undervisning. Det bedste a f ty­
pen oven i købet i en lejr med polske officerer. 
O rkestre i stil med sym foniorkestre forekom. Sport 
og underholdning a f alle arter havde fangne solda­
ter god lejlighed til at tage del i. God orden og 
tåleligt hum ør var langt fra altid nogen m angel­
vare -  især ikke i de lejre, der rum m ede engelske 
soldater.
På den anden side er det tragisk ud over alle 
emotionelle grænser endnu en gang at blive m indet 
om, at de kæmpemæsssige tal a f russiske krigs­
fanger sim pelt hen var en uoverkommelig opgave 
for de m ilitære tyske m yndigheder, og at m an føl­
gelig lod de arm e soldater gå til grunde i hundred 
tusindvis, ja , vel 2-3 m illioner m and, som følge af 
mangel på m ad og den mest nødtørftige beskyt­
telse mod vind og vejr.
C. C. beretter nøgternt og sagligt og ikke så lidt 
diplom atisk om sit personlige arbejde blandt krigs­
fangerne og om sine kontakter med lejrlederne. 
U ndertiden  forekommer det mig, at hans stem m e­
føring er for kontrolleret, for objektivt refererende. 
Det er dog et a f verdenshistoriens mest m akabre 
hændelsesforløb, han var m idt i. H an  overværede 
således på få kilometers afstand det engelske bom ­
bardem ent a f Dresden i februar 1945. På et hæ n­
gende hår var han nær selv kommet til byen tids 
nok til at blive et a f de talløse ofre, han næste dag 
så »stablet op i lange høje rækker langs jerbanesta- 
tionen i hele dens længde -  som m an stabler træ ­
stam m er ude i en skov rum m eter efter rum m eter.«
-  Som ved tyskernes overgreb på de værgeløse 
russiske soldater igen her ved en allieret krigsfor­
brydelse: en tilsyneladende lidenskabsløs konsta­
tering a f et hændelsesforløb. Er det kirkens m and, 
der holder sig sit »døm m er ikke!« for øje? Nej, det 
er det ikke; og de vidste, hvad de gjorde på begge 
sider; men C. C. kan den kunst a t holde sig til det, 
han ser som sin opgave: at berette om K FU M s 
Verdensforbunds indsats i krigsfangelejrene og så 
alligevel få sagt alt det, som stadig skal siges om 
alle de frygtelige begivenheder, krigen bestod af.
C. C. kipper med flaget for såvel engelske som 
tyske lejrkom m andanter, der handlede på en m en­
neskeligt ansvarlig m åde -  ofte i strid med det 
system, de selv gjorde tjeneste i.
U nder læsning a f bogen får m an ikke lejlighed til 
at glemme, at det er en kirkens m and, en kristen 
praktiker, der fører pennen. Selv om krigsfangesek­
retæren også løser en masse m aterielle problem er 
hen ad vejen -  under slutkam pene om Berlin var 
han en halv snes dage travlt beskæftiget med at 
køre rund t med Røde-K ors pakker -  er det allige­
vel som oftest den kristelige omsorg, der bliver 
dvælet ved. Der berettes om gudstjenester, om al­
tergang og andagt, om prædikener, foredrag og 
studiekredse, om bøn og salmesang. Alt sam m en 
stilfærdigt og professionelt; og m an får et stærkt 
indtryk a f den trøst, et frit og aktivt menneske med 
hjertet på rette sted i kirkens tjeneste kunne bringe 
til krigsfangerne, uanset hvilket land de kom fra, 
og uanset hvilken tro de m åtte have.
O pholdet i russisk krigsfangelejr og i fængslet i 
M oskva rum m er berettiget et par kapitler for sig. 
Groteske og paradoksale scener veksler med rø­
rende og gribende situationer, alt beskrevet a f  en 
m and, der helt grundløst blev udsat for N K V D s og 
Stalin-tidens vilkårlighed. M eget smuk er beskri­
velsen af, hvorledes C hr.C hristiansen i søvnløse 
næ tter lod tankerne gå tilbage til den lykkelige 
barndom  i Viborg og derved fik styrke til at holde 
ud og sætte sin vilje op imod det system, han var 
prisgivet. M an får på fornemmelsen, at der er en 
sam m enhæ ng mellem denne glæde ved erindrin­
gen om barndom m en i V iborg og det lidt over­
raskende, a t bogen har et forord ikke a f Aage 
Trom m er og ikke a f projektgruppens form and V in­
cent Lind, men a f biskoppen over V iborg stift. Det 
kan ikke alene være tænkt som en adækvat artig­
hed fra en kirkens tjener gennem  50 år. Johs. W. 
Jacobsen kvitterer da også sm ukt ved a t udtrykke
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sin glæde over »at m åtte følge dette line m enneske­
lige dokum ent på vej.« -  Det sam m e gør næ r­
værende anm elder a f Syv år blandt krigsfanger.
Arne Gammelgaard
Kirsten Geertsen: Dannet ung Pige søges. Perfekt 
i dansk Stenografi og M askinskrivning. Gerne 
Kendskab til Sprog. Kvinder på Kontor 1900 -  
1940. 367 s., Akademisk Forlag, 1990, 248 kr.
»Har kvinderne i de stillinger, i hvilke de findes ansatte, og 
i hvilke de har få et lige uddannelse med mænd, vist sig lige 
så anvendelige som mænd eller bedre eller mindre an­
vendelige?« lød et runspørge til de statslige chefer fra 
Lønningskom m issionen i 1917. Postm estrene var 
ikke i tvivl, når det gjaldt de kvindelige kontorister: 
»De er bedst anvendelige til at arbejde under ledelse og ved 
ensidigt arbejde.« A nledningen til denne udveksling 
a f synspunkter var forarbejdet til tjenestem ands­
loven, der kom i 1919. Siden slutningen a f 1800- 
tallet var kontorarbejdets omfang vokset, og en del 
a f udvidelsen a f arbejdsstyrken var unge kvinder, 
således at de kvindelige kontorister fra 1920-1940 
udgjorde knapt halvdelen a f de kontoransatte. S ta­
tens kontorfolk indgik traditionelt i et avance- 
m entsm ønster forbundet med anciennitet, og her 
truede de faglærte kvindelige kontorister deres 
m andlige kolleger i lige konkurrence. M ed tjene­
stem andsloven kom der en mulighed for at und­
lade at optage kvinderne i de ny elevstillinger, og 
den blev brugt. De kvindelige ansøgere blev hen­
vist til kontoriststillingerne, hvor de kunne fungere 
som billig, letudskiftelig arbejdskraft.
De fleste kvinder på kontor var unge, ugifte og 
ansat i en underordnet stilling, formelt ufaglærte 
men ofte uddannet for egne m idler på et a f  de 
mange betalingskurser for kvinder. De m åtte klare 
sig for det halve a f hvad mænd i underordnede 
stillinger tjente, selv hvis de avancerede til bog­
holdersker, tjente de mindre.
K irsten G eertsen analyserer det kønsopdelte 
kontorarbejdsm arked og de kvindelige kontoristers 
vilkår ud fra to hovedsynspunkter: Arbejdsgiverne 
efterspurgte »dannethed« -  hvad var ingredien­
serne i den, og hvad betød den for kontorkvinderne 
som nye lønarbejdere? Den dom inerende holdning 
til kvinders rolle i sam fundet er det andet gennem ­
gående param eter i analysen.
Piger »af god familie og med gode skolekund­
skaber«, med ansvarsbevidsthed, arbejdsom hed, 
beskedenhed, stolthed over ikke at tilhøre arbej­
derklassen og utilbøjelighed til selvbeklagelse var 
en god arbejdskraft. K irsten Geertsen forbinder 
disse holdninger med pigeopdragelsen i det selv­
ejende sm åborgerskab. D et var ikke socialisations­
træk, der gjorde H K s agitation overfor kontori­
sterne lettere. Til gengæld ser hun gennem gående
eksem pler på, at der også følger en selvbevidsthed 
og hum or med i bagagen, der rum m er et potentiale 
for hverdagslivets oprør.
Ligegyldige eller negative holdninger til kvin­
dernes fagorganisation fandtes også i arbejder­
hjem. M åske spillede det ind, at m an var enige om, 
at kvindernes arbejdsm arkedstilknytning ikke 
m åtte give dem en så kraftig faglig identitet, at 
deres opgaver som husm ødre gled i baggrunden?
I sin gennem gang a f de kvindelige kontoristers 
uddannelse, løn, arbejdstid  og fysiske arbejdsfor­
hold sam t arbejdsgivernes syn på den kvindelige 
arbejdskraft og H K  og andre lønm odtagerorgani­
sationers aktiviteter viser K irsten Geertsen, hvor­
dan et patriarkalsk kvindesyn gennemsyrede op­
fattelsen a f de kvindelige lønarbejdere på kontor.
M ændene, som aktører i de ram m er som det 
kapitalistiske sam fund stillede, var enige om, at 
det var i deres interesse, hvis kvinderne holdt sig til 
kødgryderne. D et betød for arbejdsm arkedet, a t de 
fastholdt en kønsbestem t ansættelses- og avance- 
mentspolitik og derved fik en stabil m andlig a r­
bejdskraft, der var velpasset hjem mefra og dertil 
en stedse ung, kvindelig arbejdskraft, der ikke stil­
lede for store krav. M ed kvinderne underordnet 
m ændene i kontorhierakiet undslap mændene som 
gruppe desuden underdogrollen. Synspunkter, der 
fastholdt eller fremmede denne struktur, blev for­
m uleret gennem hele perioden i m ange sam m en­
hænge. Bogen byder på m ange hårrejsende m or­
somme citater.
I behandlingen af H K  og de offentlige kontor­
foreningers kvindepolitik fremhæves de aktive 
kvinder. Det er en a f bogens fortjenstfulde træk, at 
både organiserede og uorganiserede kvinders 
handlinger og m otiver frem drages og vurderes nu ­
anceret. Derm ed træder bogen ind som en fornem 
repræ sentant for den linie i kvindeforskningen, der 
ønsker at omskrive historien med kvinder som det 
handlende subjekt. A fhandlingen er blevet til i et 
nordisk kvindeforskningsprojekt, der blev igangsat 
i begyndelsen a f 1980’erne. I sit konsekvent gen­
nemførte synspunkt om det patriarkalske kvinde­
syn som basgangen i holdningerne til kvindearbej­
det på kontor, danner bogen en modoffentlighed til 
sam m e patriarkalske kvindesyn. K irsten Geertsen 
går til b iddet med at beskrive og analysere hold­
ninger, der i m ellem tiden er blevet tabubelagte. 
Det er velgørende og væsentligt. H un viser, hvor­
dan kønskonflikten har virket slørende på klasse­
konflikten i en kompliceret sam m enhæ ng med 
sm åborgerlig socialisation, pigeopdragelse og svin­
gende konjunkturer på arbejdsm arkedet.
Forfatteren har været på jag t i et stort og vari­
eret kildem ateriale. En del a f kildegrundlaget er 
udtalelser fremsat i en offentlig, ofte propagan­
distisk sam m enhæng. Taget hver for sig, ville jeg  
um iddelbart tvivle på deres repræsentativitet. Den 
store mængde, der citeres, bl.a. fra dagspressen, 
gør, at de ikke kan fejes a f bordet som uvedkom ­
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mende for kvindernes og arbejdsgivernes selvop­
fattelse.
M ed en så gennem ført tese er der sider a f  kon­
torlivet, der behandles mere kursorisk, f.eks. orga­
nisation i kontorerne, der var meget forskelligartet 
for sm å og store virksom heder. M åske undervur­
derer K irsten G eertsen det personlige frirum, der 
lå i at sige op, da et voksende offentligt kontorhold 
sidst i perioden forbedrede kvindernes position 
som arbejdskraftsælgere. (Kontorflakke! vrængede 
arbejdsgiverne..) Jeg  ville nok lægge mere vægt på 
m arkedsm ekanism erne som årsager til udsvingene 
i de kvindelige kontoristers vilkår. Den gennem ­
gående tendens i lønarbejdets historie til at for­
holdet mellem mænds og kvinders løn ligger mel­
lem 1 til 2 og 3 til 4 skriger im idlertid på en 
forklaring. Denne bog leverer et velarbejdet bud.
Bogen er herligt velskrevet, bl.a. fordi forfat­
teren er personligt tilstede i sine formuleringer. 
Dette, sam m en med m ange og velgennem tænkt 
appetitlige overskrifter, m å vække interesse hos en 
bred kreds a f  læsere.
Lise Skjøt-Pedersen
Kø benhavns egnen og lokalarkiverne. Red. af Peter 
B lum ensaadt, Bente Dahl H ansen og Lise 
Skøjt Pedersen. 32 s. U dgivet af Lokalhistori­
ske Arkiver i Stor-K øbenhavn, LASK.
Lokalarkiverne i det storkøbenhavnske om råde 
har udgivet et lille skrift, der har som formål at 
præ sentere arkivernes arbejdsfelt. Den lille bog er
en indbydende og flot tryksag, vel tilrettelagt og 
med smukke billedgengivelser.
En velskrevet artikel a f Jep p e  Tønsberg optager 
godt halvdelen af bogens sider. H ovedstadsregio­
nens udvikling gennem 800 å r skildres i brede 
træk. Tønsberg lægger vægten på forbindelserne 
mellem opland og byudvikling, på de naturgivne 
ressourcer og regionens rekreative m uligheder og 
derm ed også på erhvervs- og befolkningsudvik­
lingen. A m agerbønder, den kgl. dyrehave, indu­
strialiseringen ved M ølleåen, K øbenhavns befæst­
ning, de sanitære forhold, de kulturelle og politiske 
institu tioner sam t hovedstadens vækst og stagna­
tion er nogle a f  em nerne i den udm æ rkede over­
sigtsartikel.
Resten a f bogen indeholder en præ sentation af 
K øbenhavnsegnens lokal- og kom m unearkiver. I 
kort form orienteres om, hvad arkiverne kan til­
byde publikum . Ligeledes redegør redaktionen for 
det om fattende ordnings-, registrerings- og beva- 
ringsarbejde, der foregår bag kulisserne, herunder 
de fælles norm er og standarder for akivarbejdet. 
Til slut omtales SLA som landsdækkende organi­
sation sam t LASKs rolle i hovedstadsregionen.
Det lille skrift fra LASK er givetvis tiltænkt en 
bred m ålgruppe, der ønsker at vide lidt om loka­
larkivernes indsats og opgaver. Som sådan er den 
sandsynligvis nyttig. M en desværre udelader re­
daktionen helt a t give eksem pler på, hvilke spæ n­
dende kildegrupper, brugerne i rigt mål kan finde i 
arkiverne. Ej heller er der om tale a f  publikationer, 
udstillinger, radio- TV- produktioner, m .m ., som 
er blevet til på grundlag  af arkivernes m ateriale. 
Blot nogle fa velvalgte eksem pler ville have skær­
pet appetiten.
Henning Ringgaard Lauridsen
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